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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA6UERRA
-
i
Secremrca
HOM\ENAJES
PRDENES
DECRETOS
Imisterio de la ij~efff'~
.~úbsecretaria
Circular. Excmo. Sor.: Por el Mi-
nisterio de Estado Soe comunica a este
de la Guerra el siguietne ,decreto det
Gobierno de la Repúhlica de Bolivia:
"Daniel SaI1amanca, Pres,idente cQns~
titudonal de la Revúblioca. Consideran-
do: Que es necesái-io ,tnan'tener laten-
te '~l espíritu doe cordiwlÍicíad 'y de fran-
ca .simpaHa 'que g,ual'da la República
de flO'livia pa,ra la madre patria Es,pa-
ña, que recuerda hoy c,on legítimo 1):[-
guUO el CDXXXIX a!liv,.ersario dd
delS1Cubrim~ento de América; donded¡-
fundió su labor de trabajo, .de civill-
zaCÍón y [lrogreso; que eS de justicia
testimoniar ese efecto, rindiendo home-
naj e a Es'paña ,en e~ día de la Raza,
,par.a estrechar más los vínculos de so·.
lidaridad: que nos 1lal<¡.l;J. .a esa ReDúh'li-
~:a, decreta:
MANUEL AZAÑA y DÍAz
El :Ministro de Haclenda,
INDALECIO PRillTO TUEltO
(De' la Gaceta núm. 340.)
LEY'
LEYES
Ministerio de ilacienda
PARTE OFICIAL
Artícu;10 l." La casa oficia,l del Pre-
sidentedte la República se organi1!:ará
con una S'ecretaría general, a la cual
estarán adseótols todos 10s servkios de
ca.rácter c.ivil de¡>endientes de la Presi-
dencia y u. Cuarto militar.
Art. 2.° El cargo de Jd,e de la
Secretaría de la Presidencia de la Re-
púb\i.ca tendrá categoría de Jefe supe-
rior de Administración.
Un decreto fijará los servidos enco-
mendado's a la S:Ccretaría y la plantilla
de funciona'ríos adscritos a la misma.
Art: 3'" El Cuarto rUili'ta,r estará
c°lt\[)l1esto.e un General de división,
jef.e; de ua contralmirante, seguDdo
jefe; de los ayudantes personales .del
s>eñor Pr,esiiente de 1a RepÚJblica y de
los oficial'es agregaidos a este servicio.
Art. 4.° A~critosa la Presidencia
de 1. RePtíJilica habrá un Ministroplen~J:)otenciario de q,¡.rimera clase, ,In-
troductor de Embajadores.
Art. 5.° Los nOilllbraroientos del pe.r-
f>onal civil '1 mJilitar <1e la Casa del
PreS1idoote 'd,e la 'Re¡>ública se hará1\
POr el Gobierno..
: Art. 6.° Los funcionarios del Esta-
.(10 qUe pas,en a pres<t:3a- se.vicioo en laS~retaría del President'C de ,la RJepú-
bhca, quedarán excedentes forzosos en
S'us respectivos Cuerpos y escallafones
y. c~nservarán todos 10'5 derecho's· d.e an-
tlgUedad, ascenso y reingreso en sus
PUestos, computándoseles a todos los
\:fect.os ·el tiempo que durase la exce-denCIa.
A todos los que la presente v~eren
y entendierea, sabed:
QUE LAR CORTES CONSTITU-
YE'NTES en funciones de Soberanía
nacionail, han decretado y sancionado
la siguiente
EL PRESIDEN'LE DEL GOBIER-
NO DE LA REPUBLICA ESPA~
:&OLA,
l· Esto! flUndo:nario's ,e~oedentes' perd-¡biTán 10'5 dos tercios de su haber con----------------- ¡mp.uíadón a la cones,pondiente Sec- '1
ción del Presupuesto general del Esta-
do y'con cargo al Presu,puesto de la
misma Presidencia el sueldo o gratifi-, En consideración alOtsolicitado
caeión que se determine. . por el" General de hrigada, en si":ta-I No alcanzarán 'estas eXC>ec1encias a ción de segunda rese1:'va, D. Luis CUar-los funcionarios del Gabinete telegrá- tero Garda, y de acuerdoco¡¡, :oprp-Íleo y Estafeta posta!l, ni tam,poco a'los puesto por el Consejo Director de, ,as
suibalternos que sean adscritos a la Asambleas de las Ordenes Militares
Casa Presidencial. de San Fernand~.y San Hermeneglldo,
Art. 7,° La SecCión primera de las el Gobierno. de :a República decreta:
Oblig2cciones g'el1eralesdel Estado dell Artículo únj~o. Se concede la
PreSl.:'PfLlesto general de g'a'stos se de- Gran cruz de la O;-den Mili.tar de San
nominará "Presidencia de la Repúbli- Henllenegúlo,/ al Gen'eral de brigaC:a.
ca". El capítulo ún1co de ·esta Sec- en situación de segunda reserva, d0,n
ción comprenderá. 10'5 siguientes ar- Luis Cuartero García, con la antigii<o-
tículO's,: dad del día ocho de marzo del CoQ_
Primero. Dotación del Pr·esidente de rriente año, en que cumpíió lasc::lJ1-
la República, un millón de pesetas. diciones reglamentarias.
.Segoodo. Gastüs Ce representaci6n, 1 Dado en Madrid a cinco de diciem-
doscientas óncC:e;:'lta 'mal pesetas. ore de mjl novecientos treinta y u:w.
,Tercero. Persona¡l y material de la . . , _.
Casa Pr,esid'encia1 setecientas cincuen-I El P~esldente del Goblerno de la Republlca,
t· mil "'esetas. ' :Ministr. de la Guerra,
L', M A - D'Cuarto. Viajes oficiales del Presi- ANDEL ZANA Y IAZ
dente de la R,e¡JÚ'hlica, doscientas cín- 1 _{ ~_
cuenta mi'l pes'eías. ,
Art. 8.° Se autoriza a:l. Ministro de
Hacienda [Jara enotrega·r en uso a la
Presidencia de la República ~llla. o más
fincas de las "qué' pertenecieron al ex-
tinguido patrimonio de la corona.
Art. 9'" Se hahilita un crédito ex-
traordinario, con imputación a una Sec-
ción ;¡.dicíonal del presu~puestÜ' de Ofili-
gaoci'olties general del1 Estado, que se ·de-
nominará " PresidenoOÍa de Ja Re¡>úb:li-
ca"; equivalente la la dozava pa,rte de
las cmtidades que. se consignan en .el
artículo .séptimo de ,loa !presente ley,
J.}ara atend'er a los gastos que PiUedan
ocasionar durante el! mes actual ¡para la
Ca:sa de la :Presid:encia de loa Repú-
blica. ' .
. PlOr tanto:
'Mando a dodo! los ciudadanos que
coa,d:yuven' all ó cumplimiento' de esta Jey,
así comó a: 1)ooos los T,iibunales y
autoridades que:1a hagan cumplir.
Madrid, cinco de diciembre de mil
novecielltos trdnta y uno.
-
tri
8 de diciembre de 193:1:652
-----'-----------------------'--------------------'-------
GOT'o'l1,el de 'L'1.rbilleóa D.Manuel D. F-nL:1ci¡SCiO Gavilán .dle' Pró, de
e-:¡;n'k';n'a.1 DO'mil¡¡j:Cti:s, jlefe de la Sec- w. Circunscri,pdión O'rién,tal (JI,felíEa),
l!J!i ' ¡ y~ '1';:'
.... ,-.,~ ~. ,: '"
I
Gon la antigüed,ad de 3 de TI,oviem.·
bre de 1931.
D. na,vid ,Añi:barro Arce, de la
GkcU'l1lscripci6n 'Üoó(!,en:tal . '{Ceu:taJ,
con la díe27 de: noviembre de 1931.
A archiveTos.t.óll.'ceros.. ·
A escribientes ,de primera.
D. EGiStaqUik¡, Rubio Alcázar, de
Caja recluta número 'SI, con la
antigüed'<l¡d de 3 ·de novi'embre de
,l931.
D. Miguel Ga-rcía Par,era, de la
Circunscripción orienrtal (Melilla),
con la ¡die; 27 de noviembre de 193L
]I,hd:r~d', 5 -de dioiembre de f931.--
l.\z·n.ña.
D. Florlen:cio Rome,ra Ontori!a', de
13; qUiIlita. .d:ivi'Sión lo,rgánica, con la
antigüedald: .a.e 3 de aJ.oviembre ,a.e
1931.D: Fra'lltei:s.co Martín.ez Puente, de
1,0. tdivi,sión de .ca:baolle-ría, óJn la ¿'e
27 ·'¿'.e Illovi;embr,e de .1931.
A oficiales primeros.
RELACION QUE SE CITA
A teniente ICor-one!.
c: -~enor ...
A oficiales:' terceros.
'D . ,.Luis, \Bi.Ilón 'E·stelrlicl1, de laCom~iI1ld-a.ncia. Milit-ar de Baloeares,
con l-a an-ÜgüedJaid: d,e 3 ·de nGviem-
bre de ,1931.
D. Antonio::> Iborr-a Ro~a;s, -a·e la
la Caja ,r,ec1ut:a JliÚmer.o 51, con la
de 37 d·e TI'Gviemb116 de 1931.
D. :Sa:1vin'O Laffa.r,gu¡e Gahal1era,
de leste l\1illlils,t,e,ri,o,., OC....1. l~a antigüe..
dad: de 3 ,d,e :no'viembl'e de 1931.
D. Edllarr;do Si¡erm Molina, 'de e'o-
te Ministerio, c:on [a ,die 27 de n,o-
vilem'bT'e de 1931.
Circular. Exeffio..Sr:: En vist¡J~ de·
la propuesta reglamentaria de a,2eE-
sos, corres.pondiente al mes actual,
que el Director general accidental de
Carabineros remitió a este !1inisteria
en primero del mismo, he tenHo a
bien conceder el' empleo Supcl':or 11,-
me'diato e ingreso en dicho Cuerpo,
a.l jefe. oficiales y subofiéialeii com-
prendidos ,en la siguiente relación, que
comienza con D. Francisco ForlTIcmin
Fourrat y termina con D. Rafaol :Fe-
rreiro Herrero, los' cuales eEtán de-
clarados aptos llara obtenerlo y son
los más antiguos en sus actua:es em-
pleos; debiendo disfrutar en el que se.
les concede 'la efectividad que c; cada
uno se le señala.
. Lo cómuniea' a V. E. para su 'co!:o-
cimienfo, y cumplimiento. Madrid, 7
de diciembre de 1931.
D. Francisco F{)rmentin Fomrat.
de los. Colegios, con la efectividad do
9 de llov.iemb;·e de 1931,
Secretario•
ASCENSOS
V.oCoales asesorrrs•
.A· ,archiveros. segundos.
Circular. E.xcmo. Sr.: He tenido
a bien concedelr lel ,empl,eo 6une-riDT
L.11'lll'edia1to, ¡en, lJ1I'Dpn:es1ta ,oTdlnz.ria
d:~ ~~s:~¡enSio,s, . .a 110'S j'3Tes., IQ.ficiales y
escntH;m)~es· del :CTheTj}O, de üFICI-
~i.PtS ::1iILIT.L\'R:E!S (}TI'C' figuran ~~n
,1R Is'igu:~c",1 ..:te' iI;elacKón, IP01:" 'Ser i],C'3
r.aáls i3.rrtigu:os. Je:Th ;SUB r,es,pc:ctivas ;eso.
c;a.la,s, n~llar,s'e' d¡2'cl'aTados a,¡J,t;Q1s. rea-
:ca ,el ::;..s'ceIl:S!O y reunir ~co,ñdicio~es
r'c'gJ.I!.:l.,m:clltaT:':~s ..para 'el :em¡p] eO' qué
se let3 confiere, 'en reJ qU'e disfrutarán
l,a .... ,an.tigü,e:da'C1 que ü' cada uno ¡g·e le
c;,e;"'::l:l'a.
I"o, ;OD'illUU.i-cO a V. E. :para su co·,
llodmi,eJlJto y cum:pliTli'en.ün. M.a'¿rid,
5 ide '¿,ilciembr:e de '1931.
AZAÑA
VDcaZe:s.
S-eñar...
:Junta Central de. Vestuario y Equipo.
VeSTUARIO y EQUIPO
Circular. :E'XCD.c:(). Sr.: Para ,cum-,
'C1li,r '/k) diiSiPUle,sÚG le.u ~la ¡:egla Begun-'
<la ,die !l:l .ardíen ciJrcul,a,r de 6 .de 'Oc·
tuhr'e últh-nlD: (D. ,O. 'L.'l,úm·. 225), he
t~,n·:.ao 'a bien d.1,S'p'onerr que la Junta
G~n.tra'l .de V.estllal"Íio y E.q.u1i,po que-,
¿le C'o:rlisit:1Jtú.]a.a., !uu',ra:nteel :'Pr6x,ir'10
afio 1932, porr '81 o.i;::'uiente pen;,o:lal: I~ SeRor...
Prrrsidenie.
RELACION QUE SE CITA
EJ.Derrro. Sr. Gen1cral de hri~8iLa ~
D. Ellirique Rl::,z-F'J~<1'el1s Regue:a?, A archiveros ,primeros.
en.cal1;,adlo' c1J~l d..es.;jacho de la SUIJ- .
slecret.aría de' 12iste lvIiu'l-sterio. ID ..Lui:s :d!e. Frands.cn E:stau.is,l-ao,
del Estadio.M.ayor CEl21tral del Eoér-
Vicrrf!resitiente. ci:t,Qo, '-eo,n ;l,a· 'an't.igüe·dad die , -de "mo-
l' .v.i:e,m,hr:e ideo 1q.q 1. .
E,x.cm.ü. Sr. .IaN:'~nj¿i.:eIl!t'e 'g'len·e:r·all dor.· D. Br'au.lin-~~~Ia.rtínez I-!uerta, ¡de
E;p'r::,:-\u:e ¡1¡a¡o11a'c1¡Olr ,dIS' la Fu'e1.::te, jc- Ja.... p.~ln11~,ra. Il1tSpección Gcne,ral' ~'el
f,o> a,é: la ,s,e"x.ioÓnd,e O¡,·¿:'e¡J;?,c;ón ,do(' Elereto, CCTh .la ,de 27 de ![1)nviembr,e
Pa::r'coS y C:::Jn-ti3Jb;'!1iidad de' este Mbis- de 1931.
ted:>.
I
Artkul0 '1.0 D"sde la fecha, la uni-¡ ción de Ma't·eria,l de es~e -M,inister!o.
'O" • "i'tar "Es"uela de Clases" lleva- Coronel ·de InJantena D. CanosÚ~'" .TI,·.," '- - L Ubd' f d ".,¡:ú el nombre de "Batallón Espana", eret • e 'a~ J,e ee1 reglm;lenw <No
:B>c1'~la de Clases, en homenaje a la InraiUte:rra ';:¡"!m. 1. .]( ~11'" d E paña Coronel de Ingeme!'QIs D. Salva-
. ',;'l(~:A~a o ~E1 \atailón España, Es- do?r .Garcia de Pru11leda, j'e~e del I1e-
.r. ,c'a2···Cl" . '1. " en la forma- gJ,mlento' iQ:e Z.apadores MmadoreoS..;::::(;13, e "s·es, ,ucrra '.. "
.ción de J}arada y en 13:s· que se md:ca
.:;S~ los regla:mellt:as, la bandera ~aclO-
,ña1, a la derecha, y la de Espana, a Teni,ente 'cnronel de Intlelldenci'8
'~.a. iZGU1erda. D. Angel !d;e ·D!i:eg.o Góroez, j.cf,e ¿·.e
Art. 3·° Ei Minisotro de la Guerra 1-a 'perime~r'a 'Sección :del Estableci-
. • el t"X'""o de este ·decreto al . .
conlUlllCara .~" • . . l" illle1l¡to C1en-tral dcd:cho Cu'e:mo.,
Excmo. Enviado E. y MlUl~tr:O p enr- Ten1fJllte 'audi~cor ,IT.e urimer,{ C1a-1}8t;;;~ciario de ES1faña én Bollvla, c()~o se D.' All(1rés, Hernán:diez Hertogs,
IlCimenaj·;; en: cl ,lía de la celebraclOn ~de -13; As.e.sm·ía de ,est'e Minis,teriiO.
de la fiesta :d~ ,la R~:a, pa,rf.que ~,~ .Com;¡s!ario' .de. :Gule,rra de s,egunda
sirva transmltll'll> a ~U GOD_eIllo. E c1as,e 'D. Pn:nl'i:,¡;v.n l\iOTOiS BaTbeiro,
señor Ministro, el~ el despacho de G~\e, de la Intenvenci.6n General Mi-litar.
rra, ciará ,cuffillJ.irrlll·cnto al [}resente ae- 1
.creta. ... . .
Es dado ei1. el PalaclO del GobIerno
de ia dudad de La Paz a l?s doce i Co.mandan:te de IntendeI!:óa do-n
-dias del mes de ndubre de !l',Jl nove- ;Valentín QuriJIl,t,as GonzáJez, de la
ci'~litlJ3 treinta y ~m años. Fdo.: D. Sa-' SubElecretrfa .de ,es.te Ministerio.
:rWi':' ¡¡ca. J. L. Lmtzl!:'" .•.. L.o-~omun,kO' a ':::~: ¡p33:1a su ?~-
','1 Gobierno eSj}::mol, quenen{1o od:ar nncl1~ento, 'Y 'CUmpl'lmlento. Madna,
:::l;;;'-'jYrueba óll~ ':OITespond~ncia < a t,an 5 d·e didembr,e de 1931.
tl~~icada ate'llción :.r contribulr ,a Ht ai"ll-
r'-:l.<-<tf~n~de los 1azos de amor y CCll1pe-
. ~ci;~~1.ión (;s'Pirit:uai entre España y su'
hj;é~ cf..le l\.í.1.1~rica. ha acordaáo regala.t Señ'OT...
,;~'1.J clt~do ,. J3atal1&n Es,paña..", Escuela 11; ........_ ...~ a; :aIiiWiOiOZ1Lta~"'.......-"'-----de Clases, una bandera l1aclOl11al, ~omo
asimismo una corbata de los COj{)1'es
nacionales, para qne sea ostentada. ,1!0r
la enseña boH-viana de la citada ulU'aad,
y que se nnmbre una comis.ión que haga
anrega en La Paz al Gob¡.erno de Bo-
livia de los ex]lresados emblemas. .
Lo 'comunico a V. E. para su conoc¡-'
micnto y cumplimiento. Madrid, 5 (~.:
dióembre de 1931.
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A .¡comandante.
D. Francisco Cabaña's ChavarrÍ;"
de la Comandancia de Sevilla, con la
efe.ctividad de 9 de noviembre de 1931.
iA temente.
.D. Francisco Escobar Fernán·¡}·ez,
de' la Comandancia d·e Baleares, con
:a -efectividad de 7 de ·diciembre de
1931 .
D. Ricardo Jiménez Castro, de la
de Barcelona, 0011 la de 7 de' dic:em-
bre de 1931.
lngres'),
mismo, von la de 7 de noviembre de'
1931.
·D. Manuel Beltrán Romero, d~j re-
gimiento núm. 27, conla de 22 de no_
viembre de I93'I.
D. Juan T,oorres Roig, del batallón
.de Montaña núm. 3, con la- de 22 de
noviembre de 1931.
D. Joaquín Rubio Maure, del Ser-
vicio de Aviación, con la de 28 de no-
viem,bre de 1931.
Madrid, 7 de diciembre de 1931.-
.Azaña.
,derle seis meses de licencia por asun-
tos ¡propios ¡para Madrid¡' y distintás
punfus de Francia, Alemania, Inglate-
rra y Suiza, con arreglo a cuento de:
terminan llas. inst.ruccintJ.es aprobadas
po·r orden de 5 de 'ju:nio de 1905
(e. L. núm. 'Jal), debiel)Jdotener pre,-
sente Ie<f interesado lo dispUesto en las
de 5 de mayo- de 1927,' 27- de junio y
9 de s<e¡pt,iembre último,s (El.. O. númé-
ros 104, 145 Y 2015). "
Lo comuni'Co a V. E. Dara su conocí_
mie;J.to y cumplimiento. -Madrid, 7 de
novrembr·e :de 1931.
DES'TINC)SD. Ramón González Hevia, del re-
g:miento de Infantería núm. 40, con
la efectividad de 7 de diciembre. de:
J931.
A ,teniente.
D. Eusebio Ríos Alvarez, de ]'a Co-
mandancia de Valencia, con la efec-
tividad de 7 de diciembre de .1931.·
D. Justo Prieto Margalejo, de la
de Coruña, con la de ,7 de diciembre
de 1931.
.Ingr.eso.
D. Ignacio Cerezo Pé:ez, del re-
~im¡ento Infantería núm. 3, con la
lectivid2d de 7 de diciembre de 1931.
..A. .alférez..~
D. AutDnio Quiles Granada, tie la'
~o~uandancia de Vaiencia, con la eiec-
tmelad de 7' de diciembre de 1931.
D. Ciprián Guardi' Orduña, ne ia
ele Sevilla, con la efectividad de 7
de diciembre de 1931.
D. Rafael Ferreiro Herrero, de la
(le Vizcaya, con la de 7 de di~iembrr.
de 193I.
Madrid, 7 de dicie¡nbre de' 1931.-
Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: Por rouuir
las .condici.ones 'reglamentarias, he re-
SUeito declarar aptO's para el ascenso
a tenientes y conferir este .emp'eo,
fon las. antig~eda:des que- se les s,"ña-
fin, a !os alfereces de Infantería <¡uc
guran en la siguente relación y tie-
n,en va~ante 'para ello, debiendo con-
tInuar en los destinos d.onde hoy se
encuentran. .
> L,o Comunico a V. E. para su cono-
dlml~n~o y. cllll'lplirnienfo. Madrid, 7
e diCIembre de 1931.
AZAÑA
Señor:..
RELACION gVE SE CITA
.D: Aurelio González Lep.e, del re·
~lUllento núm. 9, con la arttigiiedad
e 18 ele abril de 193L
p D. Antonio Acón Jaraba, del Gru-
d° ~lh' Fuerzas Regulares Indígenas
nCo .. uc·emas 'núm. 5, con la d'e 2 de
°rrmbre de I931.' '..
. ~erfecto Rey CastllJllra, del'
--
Circulo,'1'. Exorno. ISa:. : Gomo' ,Ios
Grupols. de FUlerz'<u& R'e'gl1laI1es Indí-
genais, 'Y 161 Terc:iío', nn,tr,e,n SU6, cUla-
drOiS de j'ef.es 'Y oficial,es con pterSIQ,-
nal que, en 1<a, lm,aryorí.a die :11O,s ca.so's,
pertlell'eluen iIl 1'05 r:egimilentos de In-
fanteriiaJ de l,a gUiaTni:ci.6n die' Afti-
ca, en 11,os, que· 'poa:-D:aherse :redu'Ci,d-o
su [l.Ú,meYIQ., .ohHgla a una. const.a."J. te
¡reno;v,aoi,ón, ICllel \peris.o'll,a1 idie,stinla,do
en ·eHo,s·, ocals,ilo:o.'afado gJ'a'V,es. ple-rjui-
cios ipaJ;1a ,Ü IseTvi!C<i,o', he ,t.eThi!do' 'a
bicelU: :dispo.ruer qUe· ¡[la'm ¡pasar de:s-
ae l,o,gy;eg.~m¡j,en:to's de Aióca a' 1015
Gr,uplOlS ,die iRJe¡gullarie:s. .1n,dígcnIM· y'
T,erlcio', sc,a oC'oiu.diei:ón p¡redisla' H,evar
un. afio. de fP'er.ill'a'nenda, ,po¡¡- lo me-
U'OS, €u ¡los cita,a,o¡S .r¡eg,imi,entoiS"
Lo lC'O'll1'Un!i!oo, a V. E. pail"a 6·U 'co-
nacimiento- y Icumq:¡li.m.i:ellto. Madrid,
5 die didembIle' de' 1931.
AZA~A
SeñaL ..
ExcmCi Sr.: He tenido a bien ~is­
poner qu'ede sin e,fecto el destino :11
batallón Ciclis,ta del' capitán: de IN-
FANTERIA D. José Caballero Ola-
vezar, ,coMerido por orden de' 25 ·de
noviemb-re próximo pasado (D. O. :¡ú-
mero 269),continuando ·en su ante-
rior situación de disponible en "sa
división, pasando a ocupar la expre-
sada vacante, '"en concepto de v,olun-
ta·rio, d de igual empleo y Arma don
Manuel Millán Ma'nzanares, disponi-
ble en la misma división:
Lo comunico a ·V. E. para s'u cono-
cimien'io y cumplimiento 1 como rec-
ti.ficación· a' .la orden referida de 25
-dé noviembr.e ¡próximopa,sado> (DIARIO
OFICIAL núm. 269). Madrid, 7 de di-
ciembre de 1931.'
AZAÑA
Señor General' de la sexta división
orgánica.
Señor 'Interventor general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.:', Conforme con lo soli-
cItado por el caqJitán de INFANTE-
RIA .D. Carlos Mlartínez Vara de Rey,
en situadón: de ,disponible forzoso-cn
esa divi~ión, he {epido a' bietJ,conce-
AZAÑA
Señor General de ja sexta dIvisión or-
gánica.
Señores General de la primera divi-
sión orgá nica e Interventor genera'l
de Guerra.
Excmo:. Sr.: En ",ilsta <le la instan-
cia' ¡pro:tn'Üvida poa: D. ·R,6berto Díaz
y D.' Luis' Rome,rale,s, en nombre: da
los' prnf'esore;s civ:i,Ies"i:e', ülIqU'esta 'y'
boo<1a, solilcitando que· :los mú·sÍ,cQs·
milita-res, en activo iCaU&e1lJ' baja et,:¡· las~
Soóedad:es de Orrqu:e5itlas y.Músilcals de'
Jl¡f,ada.-id, -que ti'en,e 1llSUS ddmiciHos len'
1,;;, ,mUe de' 11a Sla'l~'d, n.Úim. 14 y, Pne~
cllad:o;s" 53, respectlvamente, aSI como
qU'e 'les ,esté prohibido,,' sin,eX'ceción;
perte,Ulecer a ningun::v sodeldacd profe~
s~omL1 ci-v·il, olrdenando·;su inmediata
baja 'die, .aquéUo.s. la· ·l'as. que ,en la a,c<
tualidad ¡pertenezcan, ais.ícomo' qUe
nlO' pThedan f:01rmó:r paTte',bn ninguna
orquesta ni banda, a nO"Sie'r que se·an
solicitadü's indivi,dualmente' por la.!;:
empresa.s contTata.ntes a'l jefe de sus'
unidades, ,el que,procu.rará que no 5e
s,e contraten por men-Ü's cantidad que
el d'etn'ento civ·]l ; , Y' teniendo, elli'
cuenta que los músic'os nii,J.:ttarels pue-
den figurait en las· ,s,0-ci-e:dad·e5. ci.vi:les,
de mus'ica, siempr,e qu.e ·estos. s:e s.o:::.
meltan la· .1,01& !plreceptp,s de l.a lley dé
A:sociadone,g y que por "lo que Te's-,
p'ecta a'Ilo,s contratos, de lamusica d'¡;
lós' Cuerpos, están autQrizados ésto·!;
pa~a contratar con d beneficio' .con-
s.i,g'u:i,ente para ,el fondo ',dé ina:terial,
segun "<1et,ermina ·e,l r,eglamento. del,
régdlmen interio,r. de IosCuerpos, y'
no ,exi'stLendo ni;ngv.n i!necepto que
imlpida o prohiba a' 10'5 ',mÚis<icos mi,li-
talres ejercer sus aptitudes ,a:rtís,t'iIcas
en ola .esf.e:ra civi!1, ,lo 'cual Tepresoen-'
taría privarles. de las filJcultade·s que
las ,leyes reconoc-en a Ios.. 'Ciudadanos
¡pa·ra el 'eje·rci:do de actos que 'C'stá:;::¡'
autoirizados legalmente,' de acu·e:rcíi>
con ita 'info,r;mad-o' :por:la Asesoría de
est'e .1Vfin,]sterio,' he' Te,g1iel~o desesti,:! i
maT su peticióUl. . ,
Lo 'comuni·co a V. E. !para :su co-.
n-odmre:nto, y cumpliiID.i,e:nto. Madirid;,;
30 Id·e no.viembre d'e 1931.
~ ,i5~~;~;~~.;, ...
Señor Ge1l'era:l die' lap.:Di4»lera divi,si6,n
Q.rgánica. .,,', ' 1
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AZAÑA
AZAÑA
AZAÑA
Excmo. STo: De acuerdo -con 10 pro-
puesto por la Asamblea de- la Orden
Militar éLe San Hermenegildo,he ·te-
nido a bien conceder <el comandante
de CABALLERIA D. José Moreno·
Díaz, la pla'ca de la 'referüia Orden,
con la antigüedad Cle 30 de junio úl-
timo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUl11lpHmiento. Madrid, 5
de diciembre de 1931.
Señor Pr·esidente del Cons-ejo Direc-
·tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares' de San Fernando y
San HeTmenegildo.
Señ·Of General de la sexta división
-orgánica.
Excmo, Sr.: De acuerdo con 10 pro--
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido -a bien conceder al capitán de
QAR'ABINEROS D. Fernando Sos-
toa Erostaoe, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 31 de
agosto úl,timo.
Lo comunico a V. E. p"ara su cono-
cimiento y cumplimiento·. Madrid, 5
de diciembre de 1931.
Señ-c·r Pr·esidente del Cong,ejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Mi'litares de San' Fernando y
San Hermenegildn.
Señür Pr-esidente de! Cons·ejo Direc-
'tor de las Asambleas de las_ Orde-
nes Militares de San Fernando y
,San HeTmenegildo.
Señor Director gener,al-" de- Carabi-
neros.
Excmo. Sr.:- De aCUerdo con 10 pr,..
puesto 'por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al .capitán de
CARABINER¡OiS 'D. Nicasio Jl,bg-
da1eno Presumido, la c-ruz de la -rde-
rida Orden, con la antigüedad de 7
de agosto último.
Lo comul~ico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 51
de diciembre de 1931.
AZAÑA
AZAÑA
;Cruz.
Placa.
RELACION QUE SE CITA
Comandante" D. Ernesto Pascual
Lascuevas, con la antigüedad de 12
de julio de 1931. Cursó la do.cumenta-
ción el regimiento de Montañ;¡ l1Ú-
mero 2.
Comandante, D. José LaC'1eta Lá-
zaro, con la antigüedad de 10 de junio
de 1931. Cursó la documentación el
regimiento de Mon'taña núm. r.
Capitán, D. Jorge Mateas Ville-
gas, con 'I·a· de 21 de julio de 1931.
Cursó la documentación la Fábri::a
de Pólvoms de Granada.
Tenielrte, D. Agustín García Sán-
chez, cOIi la de 1Ide junio de 1931.
Cursó la dDcumeritación el Parque de
la cuarta división.
Otro, D. Pedro Nieto Aguilar, con
>]a de 18 de abril de 1931. Cursó la
documel1tación el Parque de la terce-
ra división.
Otr-o, D. Andrés. Díaz VaJ1cárce.l,
con la de 17 ·de abrir de I93I.' Cursó
la documentación el regimiento de
Artillería ligera núm. 5.
Otro, D." Ginés García Martínez,
con la de 17 de marzo de 1931. Cursó
la- documentación el octavo regimien-
to de Artillería :Iigera.
Madrid, 5 de diciembre de 1931.-
Azaña.
AZAÑA
HERMENE- { Cursó la documentación el regimien- referid.a Or~en, con ,la antigüedad i'l:
to de Regulares de Melina. _25 de máyo {tI timo.
Otro, D. Martín Nacar SéYilla:lO, Lo comunico a V" E. para su cono-
con la de 22 de dkiemore de 1930. cimiento y cumplimiento. Madrid, 5
Cursó la documentación el ~isue:1.O de diciembre de 1931.
regimiento Infantería núm. 38.
Otro, D. Miguel López Ahellán,
con la de 2 de abril de 1931. Cursó
la documentación la 'Primera divi-
sión.
Madrid, 5 de diciembr-e de 1931.-
Azaña.
DIE, SAN
IGIr;Do.
OR¡DEN
Circula¡;. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 propuesto por la Asamblea -de
la Orden Ivlilitar de San Hermencgil-
do, he tenido a bien conc-eder a -los
jefes y oficia'les de INFANTERIA
comprenc1idO's en la siguiente rela-
C:Óll, que empieza con D. Migue! Ria-
za Mir y termina con D. Migt;e·l Ló-
pez Abellán, las condecoraciones- que
se expresan de la referida Orden, con
la antigüedad que a cada nno se le s·e-
- 1naf~'
Lo c-e-rnlm;co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5
de diciembre de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 propu-estopor la Asamblea de
la Orden Militar de San Hermenegil-
do, he 'tenid.o a bien conceder a los.
jefes y oficiales de ARTILLERIA
comprenc1idos -·en la siguiente relación,
R..'LACION QUE SE CITA 1que empieza con :q. Ernesto Pas~u~1
. -Lascuévas v termllla cnn D. Gmes
'Ploc'a. GarcÍa Martínez, 'las condecoraciones
Comandante D. Miguel Riaza Mir, 1de la expresada Orden, con la anti-
con !aantigü~dad de 12 de junio d'e güedad que a cada uno se le señala.
IP,O Cursó la. documentación la pri- Lo comunico a V. E. para sU cono-n~~r~ división. cimiento y cump'limiento. lo[adrid. 5
. Capitán, D. Francisco Gutiérrez Ba- de diciembre de 1931.
idos. con la de 28 de junio de 1931.
Cu:-s6 la d.ocumentación 'Ia Coman-
d;l'1c:a Militar de Málaga,
Otro, D. Francisco Buitrago Zapa- Señor...
ti con la. de 28 de julio de 1931, Cur-s~ la. documen'tación la Caja recluta jde Murcia. .
. OtrD, D. Donato Villar Pércz, con
ia de 27 de junio de 1931. Cursó la
documentación ei regimiento Iufan-
téría núm. 30.
:Cruz.
Comandante, D. Antonio Eyara-
lar A:mazán, CO!l la. antigüedad de 28
de septiembre de 1931. Cursó la do-
cumentación la séptima división.
Otro, D. AmadDi: Regalado Rodrí-
guez, con la de 19 de- marzo de 193I.
Cursó la documentación la octavad:-
visión.
Capitán, D. José Casanova López,
con la d·e 9 _de marzo de 1930. Cursó
la documentación la Zona de Tenerife.
-~Otro, D. Obdulio Cancio Górnez,
con la de 2 de octubre de 1931. Cur-
só la documentación la Zona de La
Coruña.
Otro, D. José Madrid Cañavate,
con la de II de agosto de 1931. Cur-
só la documentación la Zona de AI-
baceie.
Otro, D. José García Martín, con
la de 4 de febrero de 1931. Cursó la
documentación 'la .zona núm. 50.
-Teniente, retirado, n. Manuel Suá-
rez Ve!ar, con la de 15 de junio d-e
1930. Cursó la do'Cumentación el reo-i-
miento de- Inofantería núm. 23: '"
Teniente; D. Gabriel de la RivaGa-
-.lán, con la ~e 26 de enero de 1931..
Cursó la d'ocumentación la Zona nú-
mero 28.
Otro, D. Aure¡io Mejías Chacón,
,con 'la de -6 de mayo de 1931. Cursó
~a documentación el regimieuto ilÚ- _ •
mero 28. E~cmo. ST.: De acuerdo CDn 10 pro- S-e-ñor Presidente del Cá·nsejD Diree'
Otro, D. Tom~s Moróíl Lapeña, f pU.e~to 'por la Asamblea ~e. la Orden 'tO'r de las Asambleas de las Orde-
con la de 5 de abril de 1931. Cursó la Mrht'ar de San Hermenegildo he te- .ne·s Militares de San Fernando Y.
documentación el regimiento núm. n. 11ido a bien conceder al com'andante .-San Hermenegildo.
_Otro, D. An'tonio García Echeva- de INFlANTERIA DEM~RrNA Se\ñor Director ,general de 9arabí-
tría, con la de 17 de mayo de 1931. D. Jo'sé Mei-ra,s Carro, la placa d.e la lleros.
I
1
AZAÑA
TECNIC.t\S
Señor.••
PLIEGOS DE CONiD1CI01>."'ES QUE SE 6 CITAN
AZAÑA
•••
SUBASTAS
Ser:ción !le Matel'lal
8 de dicie'ubre do 193 T
RELACWN QUE SE CITA
VACANTES DE DiE5TINOS
Señor Director General de
dia Civil.
Señores General de la ter,cera divi-
si6n orgánica e Interventor g,eneral
de Guerra.
Circular. Excmo,. s.r.: He tenido
a' bien dis:poner que la orden circu-
h,r de 3 del ,corriente (D. O. núme-
ro 273), por la que se anuncian va-
rioas, v,acan1t'es de j'efes y ofi¿:úalleis de!l
Arma de CABALLERIA, Se entien-
da aumentada con las qUe' fi'guran en
l.a relación iIl's,erta a continuad6n.
, ILo comunicb a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimi'ento'. Madrid,
7 de diciembr·e de 1931.
AZAÑA
RETIROS
D. O. núm. 276.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pr,o-I de ago'sto y 9 de septiembre último Imóvi'les del Ejército en el territo.rio
puesto por la Asamblea de la Orden :(D. O. ,l1oúms. ,179 y 203), el cual será ¡español de Marruecos, y aprobar 19S
,Mi:1it'ar de San Hermenegildo, he te- .dad:o !de balja IpOlr fin d!e.! me,s actual pli'egos de condiciones que han 4e re-
nido a bien oü<nceder al teniente de I en el Cuerpo a que pe,rtenece y pa,- gir en la misma, que son los que a con-
la GUARDIA CIVIL D. Miguel Ga- sará arrjar su re;sidendaeiJ. Valen- tinuación se indican, teniéndose e11
rrote Sastre, ,]a cruz de la referida Or·· cia, procediendo,en su vIsta, que ¡por cuenta para su ,celebr..ción, ..demás de.
cIen, con 'la antigüedad de 8 de sep- la Direcci6n. General de la Deuda las prescripciones de la vigente ley de
tiembre último. y Clas,es Pasivas del Estado, se le l\.a- Administración y Contabilidad, de la'
. L.o comunico a y. E. para su cono- ga. el señalamiento de, haber ¡pasivo Hadenda pública.y reglamento de Con-
C1m¡ento y cum·p1Jmiento. Madrid 5 en virtud .de lo dis¡puesto por decre- tratación administrativa del Ramo de
de diciembre de 1931. 'to de 24 de junio último (D .0. nú- Guerra, las contenidas en la orden cir-
AZAÑA mero 142). cular de 19 de abril de. 1930 (D. O. ltÚ-
Lo' comunico ,a V. E. ¡pa;ra su co- mero 89), formándose la Comisión de
nocimiento y cumplimiento. Madrid, COlI\pras por el jefe dd Centro cita-
7de ,diÓienibpe die ,1931. dó y los demás que cita la base e) de
AZAÑA la referida disJ?Osición. Por el carácter
urO'ente de la subasta, será de diez días
,la Gua·r- el"plazo de su anuncio, según, dispo-
ne el artículo' 26 del reglamento de
Contratación administrativa de Guerra
de lO de enero de 1931 (D. O. núme-
ro la). . . ' .
Lo comuníco a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento. Madrid, 30' de
noviembre de 'I93~
Señm Presidente del Cons·ejo Direc-
tO!' de las Asambleas de las Ordp-
J}es Militares de San Fernando -y
San HeTmenegildo.
Señor Director genera'l de la Guardia
Civil.
F"~nlo S' . D d~A~. • ·r.. e acuer o con 10 pr;)-
pu.~?to por la Asamblea de la Orden'
:'IIwtar de San Herinpne<:r1'ldo h t
'1' ,,- i::I ... e . e-
lllUO a b¡;:n conceder al alférez deCA~,ABINER.Q:SD. Eugenio MOl1te-
ro V macua, la cruz de la referida Or-~eJ,1' con h antigüedad de 8 d b'l111 tlmo. e a n
L .
. .o ComUll1CO a V. E. para su Cono-
~1rnl:n.to y -cumplimiento. Madnd 5
ne (!lc:ernbre de 193I. '
Señor Presidente (lel Co . D'
. nseJo 1r,'C-
t·o'!" de .1~s Asambleas de las Orde-~es M1l1tares, de San Fernando
..:Jan ReTmenegildo. y
Señor Director genera1j. de Carabi- Señor...
neros.
Seiío;r.••E~'C~o. Sr.: V¡'s~a la instancia pro-
OOVldC
apo,r eltemente de la GUAR-
lA 'YIL, con '¿'el';tino, ·en la Co-
mandanla de Ca;steH6n, D Buena:-
;entura;:;alvo Sendín, en s.J1plica de
~ue se 'e conceda 'el ;retiro 'con el'oab~r1P~ild del noventa ¡por cien- Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
tar' 'c~n se, o' de ~aiPitán.2 por con- bien disponer qu~ por el Parque Cen-
vi'cios h~s d'd trelllt~ a~osde ser·,' tral de Automóvües se celebre subas-
h ¡p.et· . !j,tem .?'a bl·el). acced~r a: ta g.eneraf y única con carácter ur-
glo <lo Il~°;¡1delldIntereslli,do, con arre·: gente, al obj eto de contratar el sumi-
, ~ue o ¡por ordenes· de 11' nistro de cámaras de aire para auto-
'; I •
l'l~
1.a Para el suministro de. cámaras
de aire para los automó"iles del Ejér-
cito, 'calculando las que son necesarias
en ún semestre del año 1932,' se esta-
blece un lote con las que corresponde
el suministro de los mismos en el, te-
rritorio español de Ma'rruecos.
2." El plazo del contrato come1];~a­
rá a contarse desde el primero del mes
Reg.imiento Cazadores, 1, una de siguiente al que se haga la adjudica-
tenientecoronell. ción provisional o definitiva, y termi-
_. E,x,c.m·o,. Sr, : Acoe:diend,o, a 10, ~'01.1'- .Escuela de EquitaJci6n Militar (Es- nará en 30 de junio del año 1932, sien-
, a 1 o cua,dr6n de tropa;) , una de subalterno. d b1 semestres o'ucesivos
.1 ,uo 'por le· corc':J.,el die CAB ALLE o prorroga, .e por ~ ,llI~ l? José G6n:gora Rodrígu~z, di5= Mad,rid, 7 de diciembr,e de 193 1.- si así conviene a .ambas partes con-)0~1b:e forZOlSo· .en .esa div.isi6n h AZ<l:ña. tratantes, prévias gestiones de la admi-
enrdo 'a !lie.n concede'rl,e 'el, r~tir~ nistración 'en que se demostrará que se-
~ara ,esta cap.ital, debie·n"o, 'c~'''sar b'a- . guirá:n1as corufi,ciones,consignadas,.en·este
'U .... u Circular. Excmo. Sr.: He tenido . 1 E dJI en -el :\rma a que ¡pertenece. por pliego, siendo más v·entaJosas a sta o~, ,de} ¡pres.,ente mes, /I';n lP'erJ'UI'~, ¡'o. a bien dils!poner que la relaci6n del que ninguna otra.
dI 1 .~ Arma de. lNFANTERIA, ins,e.rta • La t 't' h de: >s·ena anll.ento de h3!ber pas'l·v.O' qu'e 3· . s carac ens Icas que. an¡p r - contin,uaci6n de la orden de 3 del ac- . l' d" . r'
.' ",,sus anos de servicio l-c' corrés- reUlllr .as camaras e aIre soJ!. as 51-
PCJ,d,a. tual. (D, Ü. núm. 27~), sle en.~,ienid¡a guieptes: !
-o comunico a; V E rectIfi,cada en ,el sentIdo de que la a) ;Tener una densidad correspon-no'imie?~o y, cumpJimi~nf:.raM~~;rf~- vacante de cajpitán que ,en ella se. diente a un peso especifico ]lO Supe-
7. le d1clem1bre de 1931. ' <}nuncia en el bata1l6n Monta~~ 8, .c,o-' rior a 1,25.
.rre'sIPond~, al Gent~o de Mov~l}Zaclon b),su contenido en goma elástica
8, ampllandose dIcha relaclOn c~m no debe ser inferior al 80 por lOO.
AZAÑA , UlUla vacatntle !dre. ;comarudlantle qu,e e'XIS- c) La carga de rotura por tra'cció1tSe~,¿' iGle:ne,ral de la prime:r'a div.i- t,c Ie:~ .ei~ J:!e,g,:Im:l!ent'o l. 'y. 'Ülttra má,;, de no será inf.erior a 0.,150 kilogramos por
'3:1:6), lo'rgánic:a. suba,J:t,eT,n,o, ,e?, e:l I1erg'1'ml,ento 11., milímetro cuadrado de la sección ini-
, Lo comumco, a V. E. pa·ra su 0'0- • 1
SeñOj Interventor' general de Gue- nodmi'e~t.o y cumplimiento. Madrid, C1':1) El a~-a1:g.amienlto en ea acto de la.
na,. 7 de dICIembre de 1931. rotura no' diebe ser h\ferior a cinco ve-
AZAÑA ces el largo inicial.
e} Las cámaras serán de color rojo,
conteniendo como sustancias colorantes
tan sólo sulfuros de antimonio o colo-
rantes orgánicos adecuados.
f) Los pesos de las cámaras de aire
no ser'án inferiores a los detallados ea
la tahla núm. 1 anexa, con una: tole-
rancia má¡x,ima en menos ~el 3 por 100.
g) Lag cámaras de aire tienen que
ser completamente ·estancas, bien sea
sueltas. y ligeramente hinchadas,' como,
también cuando se hallen montadas en'
sus' cubiertas, para' el trabajo normal
.l·::t~~J::~~';:·~~~:~W:~:
r
8de diciembre de 19;31 D. O. núm. 276.
LEGALES
L'. La subasta secelebra,rá, h Ma-
drid, 'en el local, hora. y día/que sé
fij afá err los anuncios.
, 2,' . Dicha subasta se celebrrá pre-
ds~niente en día labotable,i el tri-
bunal 'se .c0nstituirá a lah,ta, seiía-
lada .en el local designado!1, efecto,
d'ando principio el acto paria lectura
de los anuncios y pliegos oconc1ici9-
l1esy destinándose a,cootin¡¡eión' b'ein-
.., • ~" - I
5·' En la imposibi.lidad de conocer) citadas de la Península se harán cargo.
odas las medidas y clases que podrían' de Las mercancí.:l's para sU expedición
er neceS03;rias, se ha hecho la indka- a las de Africa, cuidando de confron-
ión de las más corrientes, quedando, tar que las salidas de material corres-
o obstante, la casa adjudicataria obli- pondan exactamente a los vales de pe-o
ada a servir cualquiera de las que se ¿ido de los Cuer.pos y dependencias del
pidan a predos proporcionales con los territorio de Marr:Jecos.
el cuadro. Dentro de los diez días siguientes a
6.' TO,da-s las cámaras irán monta- la firma del contrato, la casa adju<li-
as sobre cubiertas del tipo antidesli- cataria: partidpa:rá 'Por escrito al Mi-
ante, 10 mismo ¡Jas de coche que las nisterio de la Guerra el nombre y la
de camión. . dirección de sus representantes en las
7.' Los recorridos mínimos que de- pLazas de Málaga y AJgeciras donde
eráh ei'ectuar las cámaras sin defecto los Cuerpo·s, Centros y dependencias
19tino serán los siguientes: deban dirigir sus pedidos.
En Africa, 7'000 kilómetros. IZ. En caso .de que por las nece-
Toda Cámara que en Africa no lle- sidades del servicio, fuera necesario ha-
ue a efectuar un recurrido de 3'500 cer pedidos de importancia por aumen-
kilómetros, será repuesta gratuitamente tar el COl1snmo
'
de estos artículos en
or el fabricante, y las que hagan re- cualquier punto de ~~arruecos, el Mi-
qrridos superiores a 3.500 kilómetros nisterio de la Gu·erra á.visará con quin-
inferiores 'al indicado antes, se, des- ce 'días deantidpación a la casa, con-
ontará al fabricante la miiad de su tratante, indicando el aumento aproxl-
mporte. mado, quedando éstas obligadas a su-
Si el adjudicatario no se aviniese a la ministrMlos en los puntos que s'e indi-
eposición o descuento indicados, por en- quen. , .
ender que la inutilización prematura de lJ. Los concursantes harán sus ofer-
as cámaras no es motivada por defec- tas por el com~leto que se indica en
os de fabricación, serán reconocidas la condición primera, detallado en el
por una Junta for'inada por dos jefes estado que se eS1>Ccifica en la condi-
u oficiales pertenecientes a Cuerpos, Cen- ción cuarta. El adjudicatario no po-
ros' o dependencias que tengan a-su drá r'edamar indemnización alguna, si
argo servicio'de automóviles; por el los pedidos no alcanzasen a cubrir el
apitán inspector de automóviles y por consumo aproximado qu·e secaJcula.
un capitán o subalterno de la unidad 14. El Ministerio de la Guerra se
usufrU'Ctuaria del camión o coche en que reserva el derecho de nombrar dele-
e 'produjo la inutilización de la goma. gado que inspeccione '00 las fábricas
La autoridad rni.Jitar correspondiente el material destinado al suministro, de
designará los dos primeros y disPou- los Cuerpos, obligándose los contratis-
drá la reunión de la Junta, a la que tas a dar toda clase de facilidades a
concurrirá el contr*ista o su represen- este personal para el mejor desempeño
ante, tomando acuer!do por mayoría elé su cometido.
de votos, reflejándose en oportuna acta, . Si alguna mercancía no reuniera las
que se remitirá al MJinisterio de la debida:s condiciones a juicio del repre--
Guerra para su resolución".' sentante :de este Ministerio, bien po·r
8." La adquisición de que se trata defecto de fabricación o por la mala
se efectuará entre pr·oductores nacio- calidad de las gomas, o por otro mo-·
nales, teniendo presente los preceptos tivo cualquiera, jJ'Üdrá pedir a la fábri-
que regulan la protección a nuestras cala sustitución de este materia! por;
ndustrias. otro y eri. caso de' disconformidad, será:9.~ Las mercanCÍ'as ,viajarán por remitido al Lahoratorio militar que s~
cuenta y riesgo de la casa' adjudica- designe, que propondrá a ,la superiori,
taria. dad $i procede o no c,ambiar el ma'
ro. .De cada partida ,podrá separar- terial:POr otro. "
se una muestra para someterla a en- ·r·.s. En el caso de que durante la v-
sayos comprobatorios de su calidad en gencia del contrato de sum~nistro f'U'e!2
un .Laboratoriodel Ejército de recono- introducida en Ja industria: alguna II!l-
cida garantía, y si resultara que el ar- dificación i;n,portante en la fabricacila
tíeulo no reunía las condiciones exigi- de cámaras de "autoltnáviles, encamin¡:ia
das" se le comunicará a.J contratista, a mejorar su ca1idad o la eficacia desu
que quedará obJ.igado a reemplazarlo ,empleo, el contratista podrá prop(ller
por otro en un plazo no infelrior a a este Ministerio la introducción d 1a
diez días. El importe del transporte de citada mejota en la fahricac!ón delma-
las ,muestras será cargo al contratis- terial, y el Ministerio resoLverá h; que
ta, si del examen resulta ina.dmisibi1 haya lugar, aceptándola o recnzán-
la partida, así co;no los que ocasione dola.
retirarla y los de' su sustitución.
n. ,La casa adjudicataria se com-
promete a establecer depósitos con arre-
glo a las cant1diades que de cada medi-
da se le indique, ,en Málaga jpara
abastecer Melilla y en Algeciras para
Ceuta. M·ensualmente podrán los Cuer-
pos interesados en eI' suministro 'Pasar
sus notas de pedido a las caSa's con-
tratantes y tener a su disposición in-
médiata su depósito mensual en el mis-
mo Cuerpo o establecimiento. Las Je-
faturas'de Trat}si;>ortes de las plazas
de carga de las ruedas .que expresa la
tabla Z' también serán esiancas cuan- t,
UO se m011t&'1 en sus cubiertas y sufran s
la prueba de presión doble de la nor- c
mal. s~rá colocada nh) La vá.lvula en de- g
bija forma y completa en todas sus
partes, comprendidos la plaza de segu- d
ridad y el capuchón.
.i) Los eJlJtrem<os que se sobreponen d
pa;ra juntar cada cámar,:¡ tienen ,que z
unirse perfoctamente y estar com];)leta-
mente vakanizados.
4·" El precio límite, cantidid a su- b
ministrar y valores totales de las cá- ,a
111<:1'.2.5 para el suministro serán los si-
guientes:
,Cámaras de .aire (Aldea). g
f: pPrecio Importe c. MEDIDA unitario eptas. Ptas. ei
751) X 80. f 200 19 Ir, 3.800 r28X 3
30 X 3 51) 23 1.150 t
31) X 3'/. 501) 26 13.000 131 X 4 150 33 4.950 t710X 90 100 l!5 2.500
760 X 90 150 26 3.900
765 X 105 100 33 3.300
815 X 105 ' 5Da 34 17.000 t815 X 120 50 44. 2.200
820 X 120 200 43 8.600 <:
880 X 120 200 45 9.000 C835X 135 200 49 9.800
895 X 135 200 50 -lO.OOO
935 X 135 150 51 7.650
895 X 150 50, 53 2.650 s
31 X 4 50 33 1.650
32 X 4 50 34 1.700
32 X 4'/. 200 43 8.600
33 X 4'1. 150 44 6.600
34 X 4'10 50 47. 2.350
30 X 5 150 52 7.~00 t
33 X 5 ISa 45 6.750
855 X 155 ; 30 62 1.869
955 X 155 200 67 13.400
J.{125 X 185 80 100 8.000
34X 5 20 65 1.300
32X 6 50 70 8.500
36X 6 150 81 12.150
34X 7 20 lO~ 2.060
38 x· 7 40 127 5.aso i
36 X 8 45 137 6.165
40X 8 25 158 3.959
31 X 4,45 . 50 33 1.6511
715 X U5' 500 29 14.500
730 X 130 200 ' 36 7.200
775 X 145 50 38 1.900
860 X 160 25 54 '1.350
29 X 4,40 200 33 6.600
29 X 4,50 5') 33 1.650
30 X 4,50 203 33 6.6aO
27'X 4,75 25 33 825
23 X 4,75 600 33 19.800
29 X 4,75 . 20 33 660
29 X '5,00 25 31 825'
30 X 5,00 '150 31 5.559
28 X 5,25 25, 37 925
30 X 5.25 lOO 37 3.700
31 X 5,25 50 38 1.900
29 X 5,50 150' 44 6.6oa
30 X 6,00, 150 44 6600
31 X 6,00 25 l· 44 1.10832 X 600 80Q 46 36800
33 X 6,00 50 46 2.300
31 X 6,50 25' 52 1.300
32 X 6,50 75 &3 3•.975
30'X 6,75 3ó 57 L995
32 X 6,75 25: 62 1.550
33 X·6,75 50 63 3.150
12 X 45 25 33 825
13 X 45 i' 75 36 2.700
14 X 45 150 38 5,.700'
14 X 50 25 é H 1.075
16 >< 50 25· 53. 1.325
I
TCTAL.............. ~ 345.045
, .'
..,..
D. O. núm. 276.
ta minutos a recibir las proposiciones,
que serán presentadas llor sus autores
o representantes en pliegos cer,rados,
los que ,serán numerados por el orden
de S11 presentación. Transcurrido dicho
plazo, no podrán recibirse más' pro:po:
siciones ni retirarse las presentadas.
3." Las proposiciones se extenderán
en pape1 sellado de la dase octava, y
,aparecerán sin enmiendas ni raspadu.
r~.s, a menos que se salven con nueva
firma, y se ajustarán al modelo que se
'publicará en los anuncios.
4.3 Para .tomar parte en la subas-
ta, los licitadores acompañarán a sus'
1 esoecüvas proposiCiones la carta de
pago que justifique haber impuesto en
1a Caja general de depósitos 1) en sus
sucursales la suma equivalente al 5 por
"IOO de sus ofertas. .
Servirá de base para fijar este 5 por
mo el precio límite señalado en el plie-
go.
Esta garantía podrá consignarse en
metálico o. títulos de la Deuda públi-
'{;a, que serán valorados al precio me-
,Ea de cotización en Bolsa en el mes
próximo anterior, de no estar dispues-
to que se admitan por su valor nomi-
nal. Este depósito s'e constituirá, ha-
ciendo const"r expresamente que se ha
efectuado para acudir a la subasta a
que estos pliegos se refiere. Esta fian-
za sólo servirá para la proposición a
j,i cual vaya unida, aunque el licitador
presente más ·de una.
5.3 Los autores de las propo,sidones
o sus representantes que concurran al
acto, acompañarán su cédula ü pasa-
porte de extranj ería, el último recibo
o aha de la contribución industrial que
corresponda satisfacer, según el con-
cepto.en que los. licitadores' comparez-
can; copia de la escritura ce constitu-
ción de la Sociedad que representen,
la certificación a aue hace referencia
el decreto de 12 de octubre de 192 3(D. O. núm. 228) y articulo sexto del
decreto d~ 24 de diciembre de 1928
~D: O. numo 284) y orden de 26 de
Jul10 de !927 (D. O. núm. 164), así co-
1;;0 tamblén el último: recibo qne acre-
o:te el pago de euot" al retiro obreror lps apoderados, ademtis, el poder: no~
car121 otorgado a su favor.
. !Jos' autores de las proPDsicicues ha-
IJran. de awmpañar el certificado ex-
pedirlo por el Cm/tité regulador de 101
przlduccióti. nacional, a que hace reÍ,,-
1-e1l~~a el artí-culo T7 del r<~glar11'cl~to
2.pro!}ado por decreto' de. 3 de diciem"
I;¡e d~} I92G (Gaceta l1ú:n-:.. 342) y las ór-
~e~es de 25 de mayo de 1927 y 3 de
:c~:r"ro d~ 1{)28 (Gaceta nún:eros 148 y
38/, cnanQ() los proponentes sean pro-
ductores. . ,
Todos los documentos pres'entados
DAr l 1" db~~. os . lClt3;~ores en. el acto de la su-
. ·-~,a, Sl CRian expe(hdos en el extrc;n-
J'~ro, deberán ser traducidos 110r la in-
t i.2rprétadól1 de let{lYuas d:.\1 ÑIilli~teriode J t d l;:') C;1 >.)
,r ::I..s~" o y estar adenlás lé:ga:~zad(¡8
't' ;rIsadas Stls firmas por dicho 1iinl J-
eno.
d l:simismo hanrán de ser" reintegra-
rl~~ conforme a la ley del Timbr", que-
t· f d.o ~xceptllaclos los pasaportes de ex-tal1Jerw.
6," No se d 't"a mI lran para ~omar
par,te en -la subasta ni para garan- estado dos o Inás propogicion~s :Z:¡a·
tIzar el seTvicio, las car,tas do:; p:lgo les y fuesen las más ventajosas, ("'1
que se refieran a impo.,icion.::s he- Presidente deI Tribunal de subasta
cha:s pata afianzar otros s~rViclos, invitará a una licitación p,o'r pujas a'
por más q'Ue sea notoria la t-o,:mina- la llana, durante quince mi,nutes, a
'nación satisfa~toria de los mismos, si los autor'es de aquellas proposicio-
no se justificase este extr,emo por ·me- nes, y si terminado este plazo sub-
dio de la corres,pondie'nte c"rtiiica· sistiese la iguai!dad, se decidirá la
ción, haciéndose en este caso la. ',ra,IS- adjudicaci¡m del servicio por medio
fercncia de la garantía ¡;rara re,spll11" de sorteo.. ,._ L", )
der al nuevo contrato. '. 12. Cen'ada' que sea la licitación,
7·" Las cartas' de depósito corres- el Presidente del Tribunal declarará
pondientes a ¡as ,proposiciones que no aceptada y hará la adjudicación 1)!(J-
sean aceptadas, sle devolverán .1'03 o visiona;, a reserva de la aproba'éión
')1,6s de terminado el a,cto de ;a su- supcrior, a la proposición cuyo ;:>re-
hasta, a los interesados, tos qu~ fi"l" c{o total sea nlás ventajoso, en cuyü
m;:¡rán el retiré de las mismas al pie momento se dará por terminado el
de sus res,p,ectiv.as o.fertas,' quedando acto, y se extenderá acta notarial de
éstas un·id"a:¡¡¡ al expediented,e sl1bas- lo ocurrid-o, la que autorizará IOdo
la. Igualmente se devolverán los, de- el Tr-ibuna) y firmará asimismo el
r"á documentos que acon1Jpañen a su rematante o su apoderado
;,roposición. , ' 13· La garalltía prov[sional que-
8." .El predo que se conslgne en dará a beneficio dd Tesoro cuanG.o
las proposiciones se expresará en le., el' autor de la proposición má3 ven-
tra, por pesetas y céntimos 'de dicha tajosa deje de suscribir el acta de
unidad monetaria, no 'ltilnit¡éndose subasta acePtando su compromiso.
más, fracción qUe, la del cé.ntimo, en 14. D'eclarada la accntaeión de un:;
>1 inteligencia que de conslgnarse proposición se ·el1tiend~ lleva ellVU'2.~
más ciÍras decimales no serán apre- ta la responsabilidad del rematante
ciadas, quedando a favor del Est~\- nasta que sea aprobada.
do 13;8 .fracciones qne no lleguen a 15. Una vez recaída la adjudica-
un~ cen tnno. ,. ción. provisional, si la urgencia de!
:::>e expresal:a el prec:o por n~(ll- SerV¡ClO exigiera que se ejecutase
dit, por partlda, los importes par· desde luego, el contratista tendrá
c'ales y el total. ohligación de hacerlo así.
, 9." .Para cump1i:mien:o de :-a or- Si después el cdntratista favorccí-
(len c:rcula·r de 2 de a'gosto de 1)29 do con la .adjudicación prüvisiona1 nD
(D. O. núm. 169), Jos ofer:an~·('s obtuviera la definitiva sólo te:;drá
declararán e.n ~us p:oposiciones, ([lle, derecho a que se le liquide y abone
de s,er adJudlcatanos, los .übr~ros al precio de su proposición la patte
empl'e~dos en,' la cOllstntCC¡Óll de! del servicio prestado sin detecho a
n~atenal est:,ran. sometid<;>s a cord.i- indemnización alguna: ,
:clOlles.. no., mfenores a. B~ que en 16. Apr,o,bado el remate el adh-
,a realIzaclOl; de la destl11aua a otras dicatario constituirá de1 t· ' el 1 <' ...~m"re.as lJ rl''"d ' , .1 loe p.az.l~ ~.: 1:) ~." -\ ':' as o al c.onspnlD ~)1t- nláxirno de quince días eo!"tad'a.... a
UJ:CO l1ayan sldo deternimaQas bi"l1 partiy de la fech. '"1 ." 1
P{X los Comités paritarios corr~';pl)n- ad';;dicaciÓl1 defi2.
n
, .et'~ que Se d1af!;a . ,a[ . • 1 ," J" 1 1va, un e;poslto(lClheS o por os contratos 'le nor- ele l lO por IDO dol im tI,
mas de trabajo aco:rclaclas por las "jJ{}'oició'1 cÜ'n.t¡'~ttl1" por e (le -su pro-
•• .t.' .. ;:)~.l. , '.... no ·en a 1TI1S;:;la~rgal1I~a,clOne.s palrona'les,. y oDreras forma que el provisional 'el que s~r-
(,e la. I1ld1.1Stna ccrresponmente o gc- virá para ga-alltl' < r l' ". ~
. 1 1 1 . rl' . ' ,< 1 za e CmnDl1mlen-
.lera ¡zac as en os contratos ll1"lVl- to dal con·r~tó c' o~, t. .'
d',<¡a1es de, la propia industria o pro- hará'" '"onsta"r" ex:pre·ls~aUn¡11S atncla ql;e., S2
F ~,. el:' ,. ~ J en e en e, CJ.0-
.e.,.on, y, a emas, a 'os preceptos cllmen'"o a'"-ed:t"'tiv d l t'
,del dec¡'eto-ley núm. 744. ele G el" "'Ó¡1"C~" lJv~ellc<¡·~l· ~. ed :1, ~Ol1S 1tU-. , d ( . , . _.......,. ~CJ. 1... o lanD 'e1)osIto Q11Cn~c.r;z? e 192 9 .D. O. ;1t1:n. 53), que se h2crá a nombre del Pr~siden~ecip¡,~staDlece detcrmmarlosillllltes para los Tribunalo' d sub -t ' '"n~ í el do r 'd . . , l' e a, a.;~.,-,r ~\ ~~\t' ~,;,",.l,qUl aCl~: Q~,"", sa arios Si por causas del rematante o l~t;-
.Y ,~~e _"~:. L:o~ ..~lon ...de.. ;...:?lta" y poara ulatantes 110 constituyeran el denósi-
la ."a, a,1l1a ue los creclltos por 10;:'- to del lO por JOO del t.· 1 1 : 1
na" ~s ~ 1 d ' 1 • o c e, p.azo:;~: TT o 00, .0. d 1 d'," s'el:a a' o, pen,erá la fianza provislü-
• ro.. ,.11,,; .'_'Z ceda a. a a nll~lonl n:J.I. quedand-o en hene!'l~io dI ·'r,-
cl'" 'J'·ODO'·C·Olle- v • 1 . , <~. e "
'- '.: .1, ~ 1,;;.1 1 ;j, _ anLes (e P:-OCf:- soro el lInporte de la ni.i~m.
der a la apertura y lectura de los El resD"u2rdo del·":t 3.. 1 .C' ••
'J[i g' ' q 'jj' , "'" e epas, o c e"'ut'-
;,1 ..e .;~s, , ne se ver: ,lcara PI,~r el or-¡ vo se devo·lverá al contratista e,'~ ~l.
,e:l ll~·~U nlllneraClOl1 por. Tan ex,,:,- acto de·¡ otor'n'111'ent dI"
1 , l' , bCd. -' lOe a 'escr't'j"'C!11,er os, autores o apoécrados las cll1- Terminad.() el "'0'11''''' ,.. ,. <'; ..
·0' (IU l' d' 1 ~ '1,lOlU,SO C.)111\)ln-~!::¡;.~ ~ s,e. es o!rez.ca.11 o pe lr, ,as 1 t<l: Y fielmente .pOr parte dAl ~ .. '~~,,",ph~aclOnes necesarIas, en -la mte- tnsta ,0 con't"at;-tas el P ':"d' Ctllt~"l1; ,. ~. 1 t • . ' n • J, ~tiw' re~l en a no
'[?'o1lCla e e qUe a01erto el pnmer .1'nhunal ele srba~':a oc'or": 1v '";~ .1'11' '''''0 1 1 ' .. ~o. l' ¡ c: ~1. a. nara a CJ.:'-~" l:"~:, no 1;1 )ra lugar a expl1.:ac~,')- I VO.. U¡;lÓn (le 1." nlisln'3 <d
'1"8 I:1: olr ...• ¡, ,1 ., , 1 .. o. ~, una v.ez que
.L \- ,.:.. o~et -va.c..oües Ge nlngun ge- S·C laya acreditado' hah"" .L' f ";
nero que mtelTl1IJ1pan -el acto. todos 10' "'t o'· cr sad5 ee:10
Ir 'T" . 1 1 l ,.," s. g,,~ o~ a que se rcfierep "'S
o e.Lln!llac.~a ~ a ectura de las C"lUtlsuIas In. ir 22 d • 10. Jo.t.-.
P"cpc o' .'. " t el o " - e es ce p le-go
.; 'J',¡C10Ues presen a as, Se r()~ma- 17. ,El cOl1irat's"a for'm"l' }, 1
r'\ ~or t" ~ c et· ,.' 'l '["'1 . l . . 1 " ~ ¡Zal a a
'l! ., ~e r ,1. 10 (le . " )Uila (le correspondlente cscritu ','
:mbasta Ull estado comparativo de la" el número d' ; 1ra y e,ltrcgara
'C¡"WO fi' . ~. e cJemp <lores Te,;rlall1"n-
·'0 lo•••s, qUe rlllara con el mt2rven- tarlOS en el t'(rmino dO"
tor y esta 'l' b . 1 .' ~ " e un nles ap ,,', ,<mpara e' V1Sto ueno e c.0ntar desde el día en ('ue l' ~
- n_'J.t~-(Jül(e. tIfique' la arlJ'ud' " d" s.e e noC' d . '" lcacwn efin'tiva" 1a~o c que resultasen de JjJ',,) remate. ,e
8 de :liciemke de 193~
IS. Cua.ndoel rema;tante AO cu.- satisfecho .la '~ontribución ,indus-
piiese las condiciones ,que debe' lle- triaJl, las cuotas del retiro obrero y
Har para la celebración del contrato los gastos que haya ocasionado la
o impidiese que éste teng.. efect~ en subasta efectuándose en metiilico has-
el término lOeñ..l..do, se anulara _~l ta I,250 pes'ctas y por libramien:o,
remate a co¡¡ta del misnio re~~tante. expedido a favor del pagador ye'n;
Los efecto's de esta declaraclOn be- sU represe-htación al contratista ;os
maYO'l'eS de dicha cantidad.
r~.~ La pérdida de la garantía o 22. El contratista queda obligado
. "epósito de la subasta, ~ue, desde a satisfacer e1 impuesto del I,30 IJor
.. , , 1 E t d Cr) 100 de pagos al Estado, derechos de
luego, se ll;dju1;cara a: .s .a. o, _. = Timbre y todos los demás que co-
mo indemmzaclOn del perJU1cl~. ,o~a rrespondan.
sionado pür la demora del serYIC10, 23, El adjudicatário constituirá los
12.0 La celebr..ción de un. :r;uevo
remate bajo las mismas condlclOllf.S, deu:>ósttos a que se contrae la con~
pagando el pr.imer rematante la dl- .dición II de las técnicas, haciendof~-encia del primero al segundo, .. , las entregas, en la forma establecida~ , d' lClan en .las disposiciones citadas en este
3.0 No presentan ose __ prO'pos .._1 Ad s pliego. -
aimisi.hle en el, 'nuevo, '.", mlll~~ ¡Si el adjudicatorio dejas,e de sus-
tración ejecutara el serv.l~lO p.or -:oontrataClOtl directa, tituir el ma·Oerialdefectuoso, a que
cuenta o por 1 rematante del ma- se refieren l~s .condiciones sép.ti~a ~
r,ei'jJondiendo e IO de lastecmcas, o de sumllllstrar
yor gasto que. ~~asione C¡¡¡ll. respec- _los pedidos que se lle hagan, se pro-
to a su propoSlclOn. .., d'" 1 d d 1
Par
a exigir 'las responsablhdaúes ce era, pr-evlO·e acuer o e a su-
d 1 perioridad, a adquirir la partida o
anterl'-ormente consigna as en e s~-t partidas' nI} suministradas .o defe~-
undo y tercer caso.. y. cuan as se orJ.- b' ., d'~-jnen del incump'illll1ento del con- ~~b~~ia. len por gestlOn ¡recta o p)'!'
trato se procederá en la forma que Si se adoptase el primer sistema,
dete;mina ila condición 24 de ~s~e se citará al wntratista, a fin de que
pliego. - d 1 d' l' .por sí o p~r medio de su represen-
1'9' Serán de. cuen.ta e a JU,l- tant,e, presencie las adquisiciones, y.a
catado o adjudicatarIOs, proporc.o- que ha de ser de su cuenta el abo11o
na1men;te, todos los _.gastos que ?:a- de 1.. diferencia si costase e1 artículo
sionenlos anuncios y. otorgaml~, a. mayor precio con r·elación al con-
to de fa e!critura Y coplas de la m.s-• 'b trato. El contratista quedará ob1igaGo
ma ~y exhibirá los recIOS que a,ert- b 'fdit~n haber satisfecho los. derech?s ~ea s~~rst~sac~~~re~~iie~~rJ~~1r~~:~
de inserción de los anunclO~, ?eran y si no 1(;) verificase se le descont'J.rá
también de cuenta ,del 'adJu~lcata- del prime,¡- pago que tenga que ha-o
rio o adjudicatarios, prorrateando.se cérsde o de la fianza, debiendo el'proporciona'Lme~t'e, íos gastos de aS1S- contratista completar ésta d'entro de
tencia de notano a la subasta. los quince días siguientes, contados'
:Los rem..tantes de .la segunda SI1- desde la fecha en que se le avise.
basta no estarán oblig~d()s al pago Si, por el contrario, los precios a
lile 10s anuncios de la pnmera. . qUe se efectuaran las adquisiciones
20. El contratista satisfará los resultaren inferiores a los señala~los
gastos de transportes, acarr.eos i (de- en el1 contrato, quedará este henefi-
rechos o .arbitrios que pudiera tener cio a favor del EstadiO.
la mercancía toda v'ez que el pre- Si el contratista incurriera nueva.-C'l-~ de sus o'i,ertas se entender~ .qut'~ 1 d . t mente en los mismo-s in¡;;umpIij11ien-
es colQcada ..quélla en o~ _epOSl ,os, tos, se procederá en igual fO!l"ma 'a
y condiciones q.u e determm.. l,a ~lau-)a. indácada, '1' eservánidos,e el Estado
sliJ.a II del phego de la-s tecmca'S. , .
. 21. La adjudicación de esta. s.l1- el '~Iereého de r,escisiándel cop.tr:ato,
basta, que 'CS .referente. al ..~umm~s- con 1>ér~da de aa fianza, que quedará'
tra de artículos cuya neceSIdad f s a benefiCIO -del Estado.
COllstante elt t.odo tiempo· Y cuya pro- IgUla! derecho alcanzn al Esítado
visión ha de efectuarse, sin sólucio- de rescisión del contrato, oon pérdiJcLa
nel de continuidad, de, UllO a o,1'r.o de fi.an¡za por ell oontratista, si en
año se hará. con c.argo a los credl- (}u:a~quiera d·e los trimestres que co-
tos' de l.os capítulos y artículos del rre!s!ponda 211 sUílllil1!istro, contados
pce!upuesto que' sea vígeate, en las desde que em¡piecé a regir el con-
que' fi_gure el créd,ito par.. -esta aten- trato; se hubiesen s,u,stituído por de-
cíón, los' cuaJ.es, e~ el presupt;e'5~o footlIOS.OS o por no habler realiz3.Jdü
actual, son el capitulo 20, articu,O eJ1 mín1imo· ·reco.rrido marcado en el
único de la Sección cuarta, para el párrafo segundo de la condición séu-
material' COK destino a la Peníns'1.l'hl., tima de las técnicas, siempre que ob~­
B..leares y Canaria,s, y el cllJpítll~O dezcan a causas imputables a cali-
primero, artículo tercero ·te la. Sec- dad, un número de cubiertas que al-
dón 14, .para. el que se. destl11a a cance el 10 por 100 del suministro
Africa, teniendo en cuenta. ;Jl pre- ef'ectua-do en el trimestre.,
ceptuado en )3. dáusu1a 31 líe estas El ~0l!-tratista quedará .~bIigado al
cOlldiciones., que completa a ésta. cUmphmlellto de las _ prescripciones
Los pagos !e harán, dent't-o de los qu~ sob!l"e a.ccid'entes. del trabajo, tra-
ecéditos .disponib1e·s y antes m:encic- baJO ~e mUjeres y lllños, contrato de
nados, por la Pagaduría del Mims- tI:abaJo y 7e.tiro obrero preceptúa el
tl:Cio de la Guerr.. y en la forrea que v:ge11't~.Codlgo de Trabajo y demás
determina la orden de I4 de marzo dlS'poslclones de carácter social" vi-
de I930 (D. O. número .~), después gente·s. ..
d'e acreditar ·el contratista que ha 24..En todos los casos de incum-
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plimieitto, el contratista será r,equeri-'
do al ab.ono que proceda, y de no ve-
rificarlo, si la fianza prestada- o los
pagos que estuviesen pendientes 110
fueran suficientes, se instruirá el opor-
tuno expediente de apremio como deu-
.dor de la Hacienda, :
25. Las disposiciones guber'nativas
que en este contrató se ád.Ó<pten por
la Administración ,tendrán carácter
ejecutivo, quedando a salvo ·el .dere-
cho del" contratista de dirigir sue re-
cIamadoll'es p.or la vía contenclOSO-
administrativa.
Las cuestiones a que el- ·contrato
puedan dar .origen que no se puedan
resolve·r por las disposiciones espe-
ciares sobre contra;tación administra-
tiva, s·e harán por lasr-eglas de! dé-
recho común.
Asimismo, el contrato n.o' puede so-
.meterse a juicio arbitral, y cuantas
duda-s se susciten sobre su inteligen-
cia, rescisión y efe-ctos se resolve-
rán en la forma que anteriormente
se dete'rmina.
26. El contratista queda obligado
a. pres-entar en la O:ficina liquidad.,y-
ra de derechos real-es la escritura que
otorgue, siendo de su cuenta la sa-
tisfacción del importe que proceda y
demás gastos oue como consecuenciiI:'
pudieran origin-arse.
27. iEI contratista ;o, co·ntratis1"s
quedan ohligados al cumplimiento de
cuantos deberes impoÍíe a los oatro-
nos el Código de Trab2.jo y 2kmás
dis'pC'siciünes de carácter social vi-
gente.,
28. Debiendo ser precisamehte pl'O-
ducto Iiacional el material objeto de
esta subas.ta, en cumplimiento de lo
dispuesto en .la ley de Pro',ección a
la industria nacional de 14 de febrew
de 1907 y reglamento para su ejecu-
. ción, aprobado por orden de 16 de
jl;:tlio .d~ 1917 CC. L. núm. 153), Y
d¡-SposlclOnes complementaria.s, se in-
sertan a continuación en virtud de
lo vr~cep.tuado, los' ~rtíeulos ID 11
Y 12 Y primer párrafo del 14 del ~it'J.­
do reglarqento, y que son como si-
gue: "Artí·culo ro. Cuando se ha
yan cel¡;brado., sin obtene·r .postu~a
o prüposici,ón admisible, una subasta
o .concurso sobr,e nllateria, r'eserv:J:~
da, a la .~roducción nacional, se po-
dra ,admItir la concurr·encia de la I'X-
ttanjera en segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque,
con sujeción al mismo pliego de con·
diciones que sirvió de base la pri-
,mera vez." "Artículo n. En la se-
gunda subasta o en e·l, segundo con-
curso .previstos por el artículo ante'-
rioi, 'los productos ,nacionales sedil1
pl'eferidos en concurrencia con los
productos e~tról.njeros excluídos de la
relad,ón vigente, - mientras el precio
de aquéllos no exceda aI de éstos en
más del ro por 100 qúe señale la
proposición más módica. Siempre. que
el contrato comprenda productos in-
cIuídosen la relación ,vigente y pro-
ductqs que no lo estén, los pli-;;gos
de condiciones y proposíciones íos
agru'pará y 'evaluará por separado.
En ta'les contratos, la preferencia de!
producto nacional establecida por el
párrafo precedente, 'cuando é"t.a fue-
i"a aplicable, cesará si la proposÍcl61l
:r
!. '
'l.,"
, ~ ~"
l.,
1, ,
" \
11 "
TABLA núm. 2.
Pesos netos de las cámaras de ail"'e'.
Matd!riid, 30 de '\lio'ViJembr.e die 1193I.-Azaña.
CUBIERTAS DE CUERDAS NORMA-II'CUBIERTASDECÜeROAS
LES"RARA ALTA PRESI0N PARA BAJAS PRESION
Carga, mdzima por he que deberán ZZev!!1' ZosculJic,rfá;" '
con relación a _su sec~ió1J" ' ,
Carga máxima por eJe. Kgs.
Carga 'máxima
SECCION Cubiert~s sen'- Cubiertas do- SECCI0N por eje. Kgs.
clllas bies
"
' ... ,
,80 600 » 100 400,
90 Y3'/2 800 , 4,40 Y 4,45 800-
105 Y4 , 9ro • ' 115 600,120 Y4 'f, '. 1,200 2,000 130 Y5,25 1,000'
135 Y5 '1,600 3,000 145 1,200
150 ¡,800 3,300 160 Y5,77 1,4®,
155 Y6 2,200' 4,200 6,00 Y 6,20 1,400'
185 Y7 3,ÓOO 5,600 6,75 1,500
S 3,500 6,500 7,30 1,800'
9 4,600 8,500 , ,
511,2
.. ,.'
Medida ,IPeso- Kgs. Medida Peso-Kgs. Medida Peso- Kgs.
Alta Presión 895 X 150 2,440 40X8 5,428
550 0,540
935 X 150. 2,550 42X9 4,850
935 X 155 2,,670
658 0,635, 1.025X 185 4,105'" Baja Presión
700XSD 0,740 28X 3 0,786 mQ~qg 9,9AS75ixaO 0,815 30X 3 0,975 1,020
7llOX85 0,740 30X 3'10 1,015 730 X 130 1,285
71'X90 0,940 31 X 4 1,350 '800 X 130 1,450
760 X90 0,980 32X 4 1,485 ,75XH5 1'635
8JI X90 1,055 Gigantes 860 X 160 ' 1;870765 X 105 1,350 31 X 4,45 USO
815 X 105 1,520 32X 4'1. 1,185 29 X ,4,40 I,Q~
875 X lOS 1,615 33X 4'/. 1,810 .29 X 4,95 1;~50
~15 X lOS 1,695 34X 4'f. 1,830 31 X 4,95 1,355
815X 120 1,865 30X 5 1,980 31X 5~5 1,4sG
82t X 120 J,810 33X 5 '2,120 ' 30X 0,77 1,595
880 X 120 1,935 35X .¡; '2,200 32X 5,77 "1,740
929 X 120 2,015 32X 6 2.885 , 3?X 6,00 1,770
835 X 120 2;180 36X 6 3,340 t 32X 6,20 '1,720
880 X 135 2,230 34X 7 3,490 33X 0,20 1,770
895 X 135 2,220 38><; ']. 3,940 , 3.3 X 6,75 1,855
935 X 135 ,2,305 36X 8 : 3,985 ' 3'4X 7,SO 2,145
, , ,. ..
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![lar ella favorecida resultase onero-
sa en, más de1 lO por 100, compu-
tado sobre el menor ,pr,ecio de: 10&-
productos no figuradosendi,cha re-
lación anu'al." "Artícullo' 12. En te'",.
do caso, las proposiciones ha'Ji de ex- '
presar los precios en moneda espa-
ñola, entendiéndose por: cU'enta~ del
proponente los adeudos arancelarios,
en su caso ,los transportes Y cuales-
quiera otros gastos que s,e ocasionen
para efe,ctuar la 'entrega según las
condidones de'! contrato." "ArtícuiO
14. Las autóriclad,es y los funciona~
rios di; ;la Administración que OtO,7-
guencuales,qui.w- contratos para set'-
vicios u obras -públicas, 'deberán' cui-
'dar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmedia-
tamente ' después ,de celebrarlos, en
,cuaLquier forma (¡lke'cta, concurSo o '
subasta), a la Comisión protecto'ra
de la producción naciona!l."
29. No se accederá a satisfacer in-
demniza-ción alguna, ni a p,agar ma-
yor precio que el estipulado por la
creación, de nuevos impuestos, care,·
tía de los mercados o de subidas de
tarifas de ferrocarriles. As,í como
tampoco el Estado intentará mermBr
1a retdbución convenida poll'que',se
supriman o disminuyan los citados
Impuestos o tarifas existentes al con-
traers'e e,l comproÍniso.
De igual maner,a el Estado no abo-
nará en ningún caso intereses de de-
mora.
30. En caso d,e muerte o quiebra
del ,contratista, quedará rescindido' y
terminado el contrwto, a no ser qLle
los herederos o los sindicas de !a
quiebra se ofrezcan a llevar:lo a c'lb,)
baj() las condiciones estipu'ladas l'n
el mismo El ramo d,e Guerra en-
tonces qu'edará en 'liberta'd de admi-
tir o desechar el: ofrecimiento, según
convenga, sin ql1e ,en este último
caso tengan aquéllo,s ,derecho a in-
demnización, sino únicamente a que
se haga 1a "liqui,daóón de los dev,en-
gas del contratista. "
31. El contrato quedará resci:ndido
sin derecho a indemnización alguna
para el contratista y cualquiera q~e
sea el tiempo que Ile quede d~ .~I­
gencia con arreglo a la condl':lon
segunda de las técnicas, o ªnulado,
sin derecho a ind,emnización alguna,
con arreglo a la condición 21 de las
legales, si en el presupues~o para ~1
año ,económico corll'espondlente deja
,de consignarse el crédi~o. necesario
para atender a este sumlUlstro.
-32. Las proposiciones que no re-
únan los requisitos expresados en los t • _. «He t~nido a bien di~~'~'~e~'''o~~~
pres'entes pliegos de condiciones no " , la ¡plantilla >de' la Se,cdón 'de O;i-de-
serán admitidas. Estado.M~yorCentral nanZiM" ,die ,es,t,e Mdlnli,st,erito, publd'Gallla
33' Todo cuanto no a'Parez'~a con- del Ejército ¡po,r orde~ de 14 de julio último
signado o previsto en ,este pll«go de (D. O.nwm. ,154), slea inór1ementa-da
condiciones económico-legales, s,e re~ eJ?- .dos sarg,entos 'mecánicos automo-
girá por los pre.ceptos d'le Reglamen- ' 1 'm ¡II Ion' vlllstas.¡p,rimeros, de lOíS que actual-
to para la Contratación., Administra· Sclt:IOn de OrganlzlJl (Jn 11 ou zac . menlte tolen
'
ea:gre:gailos.Ie:I PaTqu-e Cen-
tivaen el Ramo de Guerra, aiprobadG -tral de Automo,vilismo.»
-por orden ,cir.cular de lO de enero PLANTILLAS :It? ~o!lllunico a ·V. E. ¡para ,su co-
último (D. O. núm. I2),:"de la ley 'de nOClmlent,o y cum!pl-imi,ento Madrid
Administradón y Contabilidad de la Circular. Exorno. S1:.: Padecido 3 de'Qiciembre de' 1931.: ' • ~
Hacienda pública de 1 de julio de191:1 (C, L .. núñl. (128) .y a!lterac¡ones erro 'al puhld-ca,r la oraen circul:a,.r de AZAÑA
de aquéllos s'eñaladasen disposiCIOnes 2'7 deI a:nitoeJiilo'r '(D. O. lIlúm. 269) s,e
posteriores. reproduce debidamente rectificada:
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PARTE NO OFICIAL
SHieúd le 's060rros Mutuos de clases de, segunda catégoria y asimilados del Cuerpo de Intmtflelláa
CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1931
~- _.- WWl". .-
IMPOR.TE IMPOR.TE
DEIU: .HABER "
Pesetas Cta. Pesetas Ch.
-
-..;....-_..........,~---~-
--
Bxlstenci. del mt$ tlnler/DI"• ••••• 92.093 62
Establecimiento Central de Intendencia, Por ga~lO'!; de correspondencia •••. '. , •••. ,1 10
mes de septiembre ...... ~ ••••• ' ••.•. 13 60
l.- Comandancia de íd.ll.:r grupo íd: í~. 111 302. íd. id. Jubo 104 40
2,- ld Id ld ( ].er id. íd. agosto 184 CO
em, 'J • .... ·(20 'd 'd 'd
• 1 .. 1 '- 1 .... » »
~ l.er íd. íd. íd.•• 95 10
.J.a ídem. id'J iril, .•••.• 2.° íd. íd. sep.,.
, tiembre ...... 48 20
Existencia fin de 63.400 07{ l.er íd. íd. agosto 268 10 en mes......
,4.a idem. ¡et, fd •••••• 2.° id. id. julio y
agosto •.•• " • ,. ,.
'Compañia de Intendencia Canarias 6ep- .
tiemble.,: ............................... , ... t • .. • ...... 19 10
ldem de id. de Baleares ................ J e "L
Comandancia de id. Ceuta septiembre 186 10 '";,'~ ldem de id. MeJilla fd.. . ........... 140 .40 ..~-... Intervenciones Militares de T"etuán de ',!
-< agosto .'~"'."""""""I"'_' 3 10
AviacioFl Cuátro VieI1(os agosto........ 4 15
Tercer Batallón de íd. íd, agosto ••••••• ,. ~
Parque Central de Automóvilismo sep-
6 20tiembre ••••••• , ••. J ••.•••••••• ";~ ••• I
Academia di Intendencia •••••••.•••••. ,. ~
Por cuotas de socios voluntarios ••••.• , . 129 20
-
---
SUMAN..................... 63.407 17 SUMAN.............................. ()3.~O7 17
~~ífl,-"
-
RESUMEN
te fI.1CDt.a c(}rr~ enel ~oo de .Espeiia•••••••.••••••••••••••• t ••••••••• t •• ; • ~ •• ~ t • t; &. •
En metálico en poder del cajero ••• ~ ••••••••••• l' •. ~ " 11 •••• f •••• ti ••• l'. e.
Total igual a la existencia. • • .. ••• • .•••••• - •••
62.093,00
1.307,ó7
63.4\'lO,07
SOCIOS VOLUNTAR.IOS PROCEDENTES DE
EXPRESlO Suboficiales Sugentol 'rOTAL
Suboficiales SaTgentos Contratados
-
Bxflltencfa anterior. 85 229 16 6 (ió 402
Altas •••.• ~ ••••'•••••:' • ¡> 1 34 37 . ,. 72
-
SUMAN. '"••••••••• 85 230 50 43 66 414
~
Bajas_•• : •••••••• 0···1
.QUEDAN., ••••• 411 • 'i
34
51 50 43
71
403
Madrid, 30 de 'Septiembre de 193I.-El sargento caier-o, Rafael Palacios; ,el suboficial inspector, losé Vicente; Vis-
to bueno, el capitán ,president'ej Emilio Alberruche. '
MA:DRiD.-,-IMPREIiTA y TAJ;.J;.E:RESDEi:.)MI~
lUSTERIO DE I.A GUIt~IlA'
.,:
66r
1.000,00
40 .328,17
i¡;86,3 I
2.763,22
272.162,50
II.ooo I
80\ ..
2'3S\
23
-.-,--..-
Igt!.aL .. ~ ..•. ,...,3[.6.740,20'
Petas.
Quedan , ,...... 316.740,20
En ·cuenta corriente ·en ,el Banco de Es¡paña.
En .abonarés : .
MetáUco' ,en Caja .
En ¡papel del E-sta,doal 'S po'! 100 amo,rtiza-
blie , : ,: ..
Cuenta ,coit1ri,ente 'en la Caja C~ntral Mi-
,}!ita'r ~ ..-: ;: ..
, .
Suman 'los ingresos.... 317.766,35
GASTQS
, D:KMOSTRACION
Dep6sito paJ!,a la cuenta
co·rdente de la Caja
Centra;! Mí;1,iitaiT .
Por r!eingr;eso' de abo!nlaJroés.
P o<r mateiTÚla¡l d\eeslcr.itorio
y co-rr-e6IpoIlid'enaia. ......
p;o,r gast,os de tlI"asl1:ado die
lo·fi.ólll'a, .
66,IS
8 de diciembre de 1931
el mes
167,39
308 ,66
457,I7
I90,1.S
140,79
I8S,05
178,85
83,50
I 12,7S,
54,94
16
18
12
23,72
14
:101,93
47,50
" 37,74
49,35
4I ,05
.Io,48
2I,00
35,50.
69,50
9°,25
78,80
79,00
7I,29
89,42
62,25
6,00
136,79
218,71
3·3'75,00
LOOO,OO
TotaL.......... 317.766,3~ ......._ ...... __
Sociedad de Socorros míltulIs para clases de Segltnda categolb y Asimilados.=Arma de Caballería
Estado de Caja.-Mes de julio ,de 1931
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Cuerpos que han satisfecho cuotas de
fechas anteriores.
d Madrid, 20 id.e octubre de 193I, El sa,rgento Cajero Carlos Pujol.-Interv-ine: EJ sargento, Andrés Cansa-
. a.-Inte',yi:Uoe: El co¡nandante, Manuel Leno.-Vi,st,o' bueno·, el ·cororuel Presidente, Lope.
INGRESOS
3arge.nto Bvea. ,(Enero a
julio.) .
3arg·ento Este'han. (Febr,e
116 a juilio.) ..
&egimi,ooto de Ca-baUle-
ría núm. 26 (dhsuelto).
(Junio.) : .
Hie~I-ado·r }iménez F,lo-
r'es. (Marzo a mayo.) ...
...•_._--. ---------------------~------------------_ ..
Remanente ante.!ior ...... 3IO.Il5,67
Petas.
Cuerpos que han satisfecho 'sus cuotas en
actual.
Regimi·ento, núm. l .
Iclem núm. 2. (Junio y julio.) :..
Idem núm. 3" (Junio, y juljjo.) .
Iodem núm. S, .
Iodem núm. 6 , ..
Idem núm. 8 ..
Idem núm. lO. • '" .
Id'em de Lanoeros núm. 6 (dis,uelto) .
Idem de Car,ros núm. 14 (disuelto) ~ .
Academia de Caballería .
Academia: General ,Mili!tar (disuelta) .
Intervencioues Mi.Jitar,es de Melilla .
Idem íd. de Xauen .
Mem íd. de Tetuá>n .
Idero íd. de Lara-che , ..
Establecimient,o ,de Cría Caballar del P,ro-
Gtectoira;do. 'en Marrueoos •••...•.•••••••~_,•.•_•••_•."
TUpO de Regular,es de Tetuán .
Id·em íd. de Me-ljjlla .
Ideni: íd. de Geúta .
Idem íd. de Alhucema's .
Minist,erio. .de la Guerra.; .
Escuela Superior de Guel'ra : ..
E's.cuela Central de Tiro (disuelta) .
Escuela de Equitación .
Depósito d,e Remonta y Compra de ganado..
Depósito ;de Sementales de la pTimera Zona
P e.cua,da '" . , : ,
Id·ero de íd. de la teme'ra ..
Idero de -íd. de la 'cuarta .idem de íd. de la quinta :·.
dem de íd. de Hosp.italet .' .S~cretaJr-io de causas de la pri'roera ,región .~lc,:,dores Militares .
1 .et~rados. . .
ntere6.e·s, odev·engado,s po,r ,el papel del Es-
tado. (Vencinüento. LO de juHo de I93 I ) .. :
Resguardo del Dep6s,ito de la Caja; Central
Militar .................................................
